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40歳未満 16名（ 5.1％） 50歳以上55歳未満 81名（26.1％）
年 齢 40歳以上45歳未満 41名（13.2％） 55歳以上60歳未満 57名（18.3％）
45歳以上50歳未満 90名（28.9％） 60歳以上 7名（ 2.3％）
不明 19名（ 6.1％）
性 別
女性 301名（96.8％） 男性 8名（ 2.6％）
不明 2名（ 0.6％）
１年未満～34年 平均 6.1年（SD5.4）
１年未満 22名（ 7.1％） 10年以上15年未満 38名（12.2％）
看護師長としての経
験年数
１年以上３年未満 76名（24.4％） 15年以上20年未満 17名（ 5.5％）
３年以上５年未満 50名（16.1％） 20年以上 8名（ 2.6％）











１名以上10名未満 32名（10.3％） 30名以上40名未満 59名（19.0％）
担当する看護単位の
スタッフ看護師数
10名以上20名未満 93名（29.9％） 40名以上50名未満 8名（ 2.6％）
20名以上30名未満 108名（34.7％） 50名以上 4名（ 1.3％）
不明 7名（ 2.3％）
北海道 20名（ 6.4％） 近畿 57名（18.3％）
所属病院の所在地
東京 19名（ 6.1％） 中国・四国 39名（12.5％）
関東・甲信越 76名（24.4％） 九州・沖縄 53名（17.0％）
東海・北陸 45名（14.5％） 不明 2名（ 0.6％）
20床～99床 16名（ 5.1％） 400床～499床 47名（15.1％）
所属病院の病床数
100床～199床 68名（21.9％） 500床～599床 55名（17.7％）
200床～299床 49名（15.8％） 600床以上 6名（ 1.9％）
300床～399床 67名（21.5％） 不明 3名（ 1.0％）
一般病棟（内科系） 75名（19.7％） 小児病棟 14名（ 3.7％）
一般病棟（外科系） 34名（ 8.9％） 療養病棟 30名（ 7.9％）
担当する看護単位
一般病棟（内科系・外科系混合） 59名（15.5％） ホスピス／緩和ケア病棟 3名（ 0.8％）
精神科病棟 11名（ 2.9％） 外来 45名（11.8％）
産婦人科病棟 10名（ 2.6％） 手術室 31名（ 8.1％）
ICU／CCU 12名（ 3.1％） その他 57名（15.0％）
高等学校 269名（86.5％） 大学院（修士課程） 4名（ 1.3％）
最 終 学 歴 短期大学 17名（ 5.5％） 大学院（博士課程） 0名（ 0.0％）
大 学 21名（ 6.8％） その他 0名（ 0.0％）
７年～39年 平均 26.5年（SD5.8）
15年未満 7名（ 2.3％） 25年以上30年未満 101名（32.5％）
臨 床 経 験 年 数 15年以上20年未満 23名（ 7.4％） 30年以上35年未満 60名（19.3％）
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Identification of Problems Encountered by Head Nurses when Offering
 
Individualized Instructions to Nursing Staff
 
Masako Maruyama??,Yasuhiro Matsuda??,Nobuko Yamashita??
１）Gunma Prefectural Cancer Center
２）Gunma Prefectural College of Health Sciences
 
Objectives:The present study was conducted to identify problems encountered by head nurses when
 
offering individualized instruction to nursing staff and to discuss the characteristics of these problems.
Methods:A questionnaire was sent to 627 head nurses selected randomly from national hospitals.
Nurses were asked to return the questionnaire via postal mail. A total of311nurses who responded to
 
the descriptive questionnaire and indicated that they faced problems when providing individualized
 
instructions were included in the study;their responses were analyzed using the content analysis method
 
adopted in nursing education.
Results:The problems encountered by head nurses when offering individualized instructions to nursing
 
staff were divided into25categories,including “I am confused about how to offer instructions in a manner
 
that makes them understandable to nursing staff”and “I have major difficulties coping with emotional
 
reactions from nursing staff.”
Conclusion:Consequently,eight characteristics were identified for the 25categories, including “insuffi-
cient knowledge,skills,and attitudes to provide nursing staff with guidance toward the implementation
 
of duties and problem-solving”and“it is complicated to instruct nursing staff with diverse practical skill
 
levels,valuation basis,educational background,and health issues.”
Key words:Head nurse,individualized instruction,problem encountered
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